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El proyecto se desarrolla en la localidad de Usme al sur de Bogotá D.C, y tiene como objetivo 
principal fortalecer el intercambio de conocimientos y habilidades del arraigo cultural de las 
personas a través de un equipamiento que permita transformaciones urbanas e incluyentes desde 
la intervención de la arquitectura en respuesta a procesos de recuperación urbana y social, 
identificando que debido al crecimiento poblacional a ocasionando una invasión masiva de 
terrenos, por la cual el sector no tiene un diseño urbano adecuado, no cuenta con espacios públicos, 
vías y equipamientos apropiados para realizar actividades de educación, recreación, ocio y 
deporte. Este proyecto se aborda con una visión estratégica para el desarrollo económico, social y 
cultural de la localidad de Usme. 
 
 
  Palabras claves 
 
Equipamiento, Intercambio de conocimientos, transformación urbana, espacio público, visión 
estratégica, desarrollo económico, inclusión.
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The project is developed in the town of Usme south of Bogotá DC, and its main objective is to strengthen 
the exchange of knowledge and skills of people's cultural roots through equipment that allows urban and 
inclusive transformations from the intervention of architecture in response to urban and social recovery 
processes, identifying that due to population growth causing a massive invasion of land, for which the 
sector does not have an adequate urban design, it does not have public spaces, roads and appropriate 
equipment to carry out activities of education, recreation, leisure and sports. This project is approached 
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El presente trabajo fue desarrollado a lo largo del último semestre cursado, bajo una serie de parámetros 
establecidos por la Universidad Católica de Colombia el cual orienta el proyecto desde: 
La estructura curricular establece: a) una distribución estratégica de los componentes generales de 
desarrollo y b) define mecanismos de sistematización y distribución equilibrada de contenidos, en un 
proceso de complejidad creciente, materializada en la definición de dos grandes conjuntos de acción 
disciplinar que cubren los campos de conocimiento del plan de formación, denominados ejes 
curriculares, a saber, 1. Contexto y 2. Diseño, cada uno de los cuales se despliega en campos 
específicos de conocimiento aplicado, y orientados al cumplimiento del objetivo unificado de 
formación en cada nivel o núcleo problémico. (PEP, 2010,  p.20). 
     También fue consolidado al interior de una investigación e intervención en torno al concepto diseño 
proyectual,  
El desarrollo de los procesos proyectuales requiere la construcción de estrategias eficientes que 
permitan la óptima respuesta a las problemáticas reconocidas en los territorios que se van a 
intervenir. Entender la noción de estrategia proyectual implica poner a prueba los principios que 
la definen a través de ejercicios de proyectación” Pava Andrea, Betancour Maria, Paez Angelo. 
(01 de marzo 2018). Planteamiento de una estrategia desde la construcción de una investigación 
proyectual. Revista de arquitectura. Vol. 20. p. 1)  
      A partir del cual encontramos un sin número de variantes y posibilidades, dadas como un resultado de una ardua 
investigación que nos permitió llegar a un equipamiento con usos específicos, requeridos por sus habitantes para  
dar manejo a algunas de las necesidades socio-culturales y económicas que se han formado a lo largo de su 
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     En respuesta al trabajo teórico y de campo realizado con la Universidad Católica de Colombia, 
se detectan algunas ventajas y desventajas de la morfología del terreno y de las particularidades 
culturales de los habitantes de gran Yomasa- Usme, razón por la cual surge el presente proyecto 
“La Arquitectura como estrategia de apropiación del territorio”. 
     El proyecto se desarrolló en torno al marco teórico de la universidad, específicamente el núcleo 
problémico cinco (5), el cual estructura el proyecto a partir de unas preguntas a continuación 
relacionadas: 
1. ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la solución de problemas de la sociedad dentro 
de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? 
2. ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la solución de problemas de la sociedad 
contemporánea a través de proyectos de interés público? 
3. ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real y 
aporta calidad a los escenarios de interés público? 
4. ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos? 
 
     A partir de estas preguntas bases se desarrolló un enfoque para empezar a abordar este 
proyecto, donde nos encontramos con un sector un tanto marginado, con un crecimiento 
exponencial desmesurado, sin ningún tipo de diseño urbano o planificación adecuada, donde 
la morfología del terreno es muy agresiva en algunos sectores y la división social y cultural 
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Figura 1. Esquemas del tipo de intervención existente en la zona. 
Fuente: Elaboración colectiva 2017. 
 
 
     Como arquitecto me ha surgido la preocupación por la falta de inclusión del usuario en la 
proyección, desarrollo y ejecución de proyectos arquitectónicos, urbanos y constructivos que 
tienen como finalidad transformar un entorno, siendo una de las principales motivaciones para 
proyectar arquitectura que ofrezca alternativas de habitad sustentable y sostenible desde su forma 
misma, por eso Pardo (2018) afirma: “Es importante cambiar no solo la condición física sino 
también la percepción del espacio: como arquitecto, creo que apoyar a las comunidades locales 
para obtener mejores espacios públicos para sus familias ayuda a la comunidad en general.”. 
 
 
     Uno de los factores más alarmantes que nos arroja esta investigación es la falta de espacio 
público, de equipamientos, de lugares de recreación, deporte y ocio. Los equipamientos están 
asociados al bienestar de la comunidad, pero en gran Yomasa estos espacios no existen, no son 
suficientes o están en mal estado, la conformación de sus manzanas y calles han dejado espacios 
residuales, espacios en los cuales la comunidad ha intentado crear parques o canchas de 
microfútbol, pero terminan siendo invadidos por carros (parqueaderos) en algunos casos o llenos 
de basura y escombro generando inseguridad y mal aspecto al sector. 
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       A continuación, cite una parte de un artículo escrito por un personaje que ha investigado y en 
algunas ocasiones ha generado debates y puntos de vista de vital importancia y un gran referente 
para la intervención urbano-arquitectónica:  
 
Abandono del espacio público e incremento de la inseguridad: Unido a cierto malestar por la 
falta de espacios públicos o la baja calidad de los mismos, en muchas de las grandes ciudades la gente se 
siente amenazada, insegura. El espacio público es percibido como una amenaza. Una reacción «natural» 
en respuesta a esta amenaza —elevando la cifra del terror y el miedo— es no salir, no exponerse, refugiarse 
en lugares privados: el auto bien cerrado, la casa bien enrejada, el barrio cercado y vigilado, el suburbio 
bien alejado (Davis 2001). En este contexto de construcción social de la inseguridad, se abandona el 
espacio público y se pierde la solidaridad, el interés y respeto hacia los «otros». La percepción de 
inseguridad y el abandono de los espacios públicos funciona como un proceso circular y acumulativo. Si 
se pierden los espacios de interacción social, los lugares en donde se construye la identidad colectiva, 
también aumenta la inseguridad. En oposición, parece ser que una de las cosas importantes para el 
desarrollo de una comunidad es la existencia de un espacio público de encuentro, de co-presencia. En 
muchos casos, el control natural en el espacio público se da por la presencia de las personas en las calles, 
plazas y pasajes, entre otros. (Mejía, 2008, p.17) 
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     Gran Yomasa es una zona que está afectada evidentemente por una sobrepoblación generada a 
raíz del conflicto armado en Colombia según estadísticas emitidas por el DANE en el 2011, en la 
cual se evidencio la migración de personas provenientes de zonas rurales a la capital. Por otro lado, 
gran Yomasa recibe a diario personas que arriban a Bogotá en busca de mejores oportunidades 
laborales y de estudio. Estos son algunos de los aspectos que ha generado un desequilibrio de 





Figura 2: Red de equipamientos existentes, morfología, bordes 
Fuente: Elaboración propia. 2017 
 
     Para iniciar el desarrollo arquitectónico, es necesario conocer el significado de “forma” como 
objeto principal en este proyecto. La palabra “forma” se refiere a “Conjunto de líneas y superficies 
que determinan la planta, el contorno o el volumen de una cosa, en contraposición a la materia de 
que está compuesta”, en la arquitectura este concepto es uno de los elementos más importantes a 
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     Teniendo claro el concepto de forma, podemos conocer sobre los acontecimientos que ocurren 
en la cotidianidad y la vinculación del habitante de gran Yomasa, ya que es el, el que se ve 
directamente afectado por las trasformaciones que sufre su entorno y por las decisiones de 
intervención y desarrollo del espacio público, buscando mejorías notables, nuevas oportunidades 
y un mayor sentido de pertenencia. 
       Los espacios públicos, monumentales y recreativos, de jerarquía urbana, constituyen una 
inversión que enriquece la calidad material de las ciudades, así como la calidad de vida 
de sus habitantes. Representan un aporte al patrimonio arquitectónico, social y cultural 
de la ciudad. Cuando se interviene en el espacio público físico de la ciudad, se lo hace 
también en la memoria y en las futuras experiencias de sus habitantes. Una plaza de 
armas de la ciudad abierta a todos, con espacio para ceremonias, contemplación y 
encuentro social, mantiene vivo el recuerdo de la historia de la ciudad y de su gente, a la 
vez que permite la cotidiana construcción de historias personales y colectivas. Hacer 
ciudad es construir espacios para la gente, lugares para recorrer y encontrarse, espacios 
identificables, con referencias físicas cargadas de valor simbólico; es decir, espacios con 
identidad y valor social, lugares que acogen a quienes busquen conversar, manifestarse 
políticamente o hacer presentaciones artísticas públicas. El espacio público, los 
proyectos, su gestión y mantenimiento, junto con constituir una oportunidad de producir 
ciudadanía, son una prueba del desarrollo de la misma. (Segovia– Dascal. 2000. p. 60). 
 
 
     Finalmente, la función del equipamiento desarrollado en el presente proyecto, más que un 
equipamiento es un espacio multifuncional, interactivo y adaptable, el cual le permitirá a los 
habitantes de gran Yomasa desarrollar actividades educativas, de emprendimiento y desarrollo  
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Económico, lúdico, deportivo y de ocio, siendo parte complementaria de otros equipamientos 
existentes en el sector, con el objetivo de generar sentido de apropiación por parte de sus 
habitantes, que contribuya con el desarrollo económico y cultural del sector y un mejor desarrollo 
personal de sus habitantes, resaltando un sin número de habilidades o conocimientos que existen 




Objetivo general  
      Plantear un proyecto urbano con espacios flexibles de carácter social y cultural, que permita a 
los habitantes de la localidad desarrollar actividades educativas, de recreación, deporte, ocio 
entre otras en una plaza al aire libre, y a nivel del objeto arquitectónico proyectar un  sólido 
geométrico que permita estar en un espacio con condiciones atmosféricas más controladas, 
permitiéndoles ejercer ciudadanía en todos los espacios del proyecto; esta intervención está 
diseñado a partir de espacios y circulaciones fluidas totalmente públicas, donde puedan 
compartir su conocimiento, su cultura y sus valores, este proyecto es una gran oportunidad para 
el desarrollo económico, social y cultural, generando apropiación y provocando de forma 
directa e indirecta un mayor desarrollo económico de la comunidad; esta intervención busca 
tener el menor impacto visual por lo cual se usa estructura metálica para lograr luces más 
grandes y sistemas que contribuyan a la optimización en el uso de los recursos naturales 
teniendo una vegetación propia del sector ubicada estratégicamente para generar flujos de aire 
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 Desarrollar un proyecto urbano que permita ejercer ciudadanía y una mayor 
apropiación del espacio por parte de sus habitantes, por medio de espacios 
públicos fluidos y de permanencia desarrolladas como parte integral del sector 
 Diseñar espacios flexibles y adaptables según la necesidad por medio de 
elementos arquitectónicos y urbanos como árboles, mobiliario, circulaciones, 
paneles divisorios, diferencias de altura y relación con su entorno inmediato entre 
otros. 
 Proyectar un desarrollo económico en torno a actividades económicas, 
académicas y comerciales exaltando valores propios de sus habitantes como la 
agricultura, la ganadería y la gastronomía. 
 Diseñar un equipamiento que construya sociedad por medio de actividades de 
integración, de colaboración y de cooperación haciendo buen uso tanto en los 
espacios públicos como semipúblicos del proyecto.    
 Generar espacios de emprendimiento, donde las personas encuentran un lugar 
donde capacitarse y comercializar sus productos o servicios enfocados a la 
recuperación de culturas, tradiciones y conocimiento de sus habitantes. 
 Diseñar un objeto arquitectónico capaz de generar emociones a sus usuarios como 
de relajación al estar en un mirador en la parte alta del volumen, de alegría al estas 
en una exposición o galería, de entusiasmo al estar aprendiendo o vendiendo en 
los espacios de comercio o simplemente de tranquilidad al esta debajo de la 
sombra de un árbol. 
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El proyecto se desarrolla en torno a una sociedad que en su mayoría provienen del campo o de zonas 
rurales de Colombia por diversos factores como lo son el desplazamiento forzoso a causa de la violencia, 
la reinserción de grupos al margen de la ley y otros en busca de mejores oportunidades laborales y de 
estudio, esta es una zona en la periferia de la capital, pero cuando llegan a Bogotá se tienen que enfrentar 
a situaciones adversas, teniendo q hacer y someterse a oficios y trabajos deplorables, pero son personas 
con una carga cultural, social y con unos conocimientos que valen la pena recuperar y poner al servicio 
de toda la ciudad.  
Cuadro No. 1: Principales indicadores de mercado laboral 
 
La zona presenta un gran déficit en indicadores laborales, pues en su mayoría son personas con muy poco 
estudio y han tenido que laborar de manera informal, y en trabajos como empleados de servicio, obreros 
entre otros en busca de sustento diario y donde el estudio o la experiencia no importe.  Por estas razones 
las condiciones económicas del sector son bajas y muy bajas, en algunos sectores no cuentan con 
servicios públicos, son viviendas improvisadas con latas, palos, plásticos y cartones. 
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Cuadro No. 2: Índice de pobreza multidimensional. 
 
     Con la implementación en la zona de este proyecto se busca tener un impacto positivo para el sector, 
crear espacios para un desarrollo social y económico de los habitantes a partir de sus conocimientos, 
diseñar espacios para para brindar educación y posibilidad de comercialización, de la mano de otras 
actividades básicas como la recreación el deporte y el ocio, generando unas mejores condiciones humanas 
y una mejor calidad de vida.    
Hipótesis 
Debido a situaciones ocurridas en tiempos atrás en algunas zonas de Colombia, muchas personas 
migraron a la ciudad en busca de oportunidades laborales, de estudio, pero sobretodo salvaguardar sus 
vidas, pero se toparon con una fría ciudad, teniendo que aguantar hambre, malos tratos, tener que trabajar 
en condiciones poco dignas, en ocasiones con sueldos deplorables y extensas jornadas de trabajo por 
estar en busca de un sustento diario, dejaron sus actividades y se dedicaron a otros oficios. 
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      Con la implementación de este proyecto, basada en la historia de los habitantes y la problemática de 
la localidad de Usme, como la sobrepoblación, la invasión masiva de terrenos, la baja calidad de vida, 
los bajos ingresos económicos y la baja formación educativa se podría mejorar las condiciones desde un 
proyecto urbano de carácter social, contribuyendo de forma directa la calidad de vida de sus habitantes.   
¿Cómo lograr desde la apropiación del espacio una mejoría en la calidad de vida de los habitantes 




El proyecto, “La arquitectura como estrategia de apropiación del territorio” busca mostrar un 
panorama sobre el concepto “ejercer ciudadanía” y los procesos de “participación ciudadana” 
partiendo desde un estudio explicativo y correlacional. Conociendo de manera específica la 
historia de gran Yomasa, deteniéndonos en algunos factores de gran relevancia y la teoría de la 
forma que conllevan a la proyección habitacional sustentable. Con una metodología cualitativa y 
cuantitativa que beneficie de forma directa a todos los habitantes del sector. La primera actividad 
desarrollada fue un estudio amplio y detallado sobre el sector, enfocándonos en temas relevantes 
como sus culturas, tradiciones, habilidades, morfología de la zona, necesidades de sus habitantes 
entre otras, produciendo de forma colectiva al interior del salón de clase un documento técnico, 
estadístico, preciso, informativo y de gran importancia para tomar decisiones de intervención 
acertadas en la zona. 
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Figura 3: Bordes, perfiles, morfología. 
Fuente: Elaboración propia 2017.  
 
 
     Con la información obtenida de esta investigación se generó un análisis minucioso, un debate entre 
opiniones y puntos de vista, donde se evidenciaron problemáticas muy fuertes tanto económicas como 
sociales, de allí se empezó a estructurar un proyecto por parte de cada estudiante, una ubicación 
estratégica y apropiada para darle manejo a algunas problemáticas, un uso acertado a sus necesidades y 
una relación coherente con su entorno y sus usuarios. 
 
     Por último, teniendo clara la metodología y la teoría impartida por los docentes que se aplicaría 
al proyecto arquitectónico urbano y constructivo, se empezaron a producir bocetos de 
implantación, partiendo de figuras geométricas simples, buscando una distribución y utilización 
de espacios flexibles a su uso o necesidad, una volumetría capaz de resolver o mitigar algunos de 
los problemas morfológicos encontrados y posteriormente resolverlas desde el ámbito urbano, 
arquitectónico y constructivo, siendo estratégicos en la optimización de recursos, generando un 
proyecto incluyente, capaz de cumplir con los objetivos planteados y amigable con el medio 
ambiente, en la implementación de recursos y energías renovables. 
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Marco histórico y conceptual  
 
La ciudad de Bogotá, por razones geográficas, climática, o simplemente por ser la capital es 
una ciudad con una gran diversidad de culturas, de ideales políticos, de religiones entre otros, 
lo cual ha generado una gran variedad de economías, de sectorizaciones que a extrapolado la 
sociedad, pero esto lo llena de oportunidades como lo afirma la alcaldía de Bogotá: “Bogotá es 
una compleja pero maravillosa mezcla de culturas que incluye a la población indígena como 
uno de sus componentes sociales más numerosos y enriquecedores.” (Integración social, 2015). 
     El proyecto se desarrolla en la UPZ Gran Yomasa, al sur de Bogotá, en la salida hacia los 
llanos orientales. Ante los resultados de la investigación desarrollada en el sector, encontramos 
una fuerte desapropiación del espacio por parte de sus habitantes, pero es por la falta de lugares 
ideales para ejercer ciudadanía. Vidal, T y Pol Urrutia en el Anuario de Psicología nos dice: 
       Los vínculos que las personas establecen con los espacios han sido objeto de análisis 
desde múltiples perspectivas. El apego al lugar, la identidad de lugar, la identidad social 
urbana o el espacio simbólico urbano son algunos de los principales conceptos con que 
se abordan procesos que dan cuenta de la interacción de las personas con los entornos 
y sus principales efectos. El fenómeno de la apropiación del espacio supone una 
aproximación conceptual cuya naturaleza dialéctica permite concebir algunos de estos 
conceptos de manera integral. Este planteamiento teórico viene siendo útil, más allá de 
su incidencia en la comunidad científica, para el abordaje de cuestiones como la 
construcción social del espacio público, la ciudadanía, la sostenibilidad (ambiental, 
económico y social) y en suma para aportar elementos teóricos y empíricos que 
permitan investigar e intervenir modos de interacción social más eficaces, justos y 
adecuados a las demandas sociales actuales. (Vidal, T - Pol Urrutia. 2005. p. 281). 
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     Teniendo en cuenta estos factores generales, pero de fundamental importancia al unirla con la 
información recopilada de gran Yomasa, orientamos el proyecto hacia un equipamiento de 
carácter social partiendo de la búsqueda de referentes donde puedan enfrentar situaciones 
similares y en respuesta sean proyectos incluyentes, de carácter urbano y con un alto impacto 
social.   Uno de los más relevantes fue la “granja urbana Hintington / Tim Stephens el cual trata 
de una granja en la ciudad de Huntington, y es un artículo de la página archdaily resalto lo 
siguiente: 
 La Granja Urbana ofrece parcelas cultivables en una variedad de configuraciones y 
tamaños para adaptarse a los usuarios individuales y a familias pequeñas o grandes grupos 
de la comunidad de usuarios. En la prestación de estos terrenos de cultivo para el uso de la 
comunidad, el recinto se convertirá en un centro de interacción y actividad social, algo que 
hace mucha falta en las comunidades existentes. 
 
Figura 4: Perfil del proyecto granja urbana. 
Fuente: Archdaily. 2010. 
 
     El cual nos da un amplio bagaje para el desarrollo e implementación de los conocimientos de estas 
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A lo largo del diseño arquitectónico y en base a la información recopilada a raíz de la investigación, 
buscamos unos proyectos con características similares y que su propósito de intervención terminara con 
resultados como los que se quería obtener en nuestro proyecto. 
     Dentro de los referentes encontramos el Museo Casa de la memoria en Medellín:  
En conmemoración de los 200 años de independencia de Colombia, se propone desarrollar un 
proyecto urbano Arquitectónico que genere un impacto social, ambiental y espacial en un sector 
que a través de los años fue deteriorándose por la invasión de viviendas no planeadas y la mala 
utilización de los recursos naturales. El proyecto hace parte del plan maestro del PUI 
Centroriental, ubicado en el entorno del barrio Boston en la comuna 10 de Medellín, entre las 
carreras 39 y 36 con calle 54 (Caracas) y calle 51 (la playa). Su criterio de emplazamiento 
responde a la necesidad de recuperar un elemento Histórico y natural como la Quebrada Santa 
Elena, fuente hídrica importante para la memoria colectiva de los habitantes, donde se generó el 
primer asentamiento que dio como origen a la ciudad y que pretende ser el eje estructurante del 
proyecto recuperando el valor histórico que algún día tuvo. (Botero, J.D. 2011). 
 
Figura 5: Perspectiva y relación con su entorno. 
Fuente: Archdaily 2015. 
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     En este proyecto podemos observar cómo se quiere recuperar un momento histórico y transcendental, 
como desarrollar una intervención de esta magnitud en un territorio con condiciones difíciles y con un 
entorno y habitantes con características particulares, podemos apreciar cómo nos podemos relacionar con 
el entorno siendo parte de él. 
     También contemplamos información del proyecto Casa de la memoria y espacio comunitario 
“Remanso de la paz” y a continuación citamos una descripción elaborada por el equipo del proyecto: 
Pueblo Bello es una población del Uraba antioqueño, habitada por aproximadamente 2000 
personas, y que a partir de 1990 y durante casi veinte años sufrió los peores efectos de la violencia 
paramilitar y guerrillera. Las desapariciones forzosas, masacres, quemas de edificios y de 
personas, y el desplazamiento de la población eran habituales, en este oscuro panorama destaca 
la desaparición de “los 43”, la desaparición forzosa más grande de la historia de Colombia y por 
la cual la nación fue sancionada por la Corte Interamericana de derechos humanos. 
Como parte de las medidas de reparación colectiva de victimas con las que se busca pasar la 
página de la violencia, la comunidad de Pueblo Bello definió la necesidad de tener una edificación 
que sirviera para recuperar y fortalecer la vida comunitaria del corregimiento y a la vez para 
honrar la memoria de las aproximadamente 500 víctimas que dejo la violencia. 
Esta edificación se materializo en el 2014 albergando un programa arquitectónico formulado 
directamente por la comunidad de acuerdo con sus deseos y necesidades. El diseño partirá del 
reconocimiento al lugar y sus habitantes, de su historia, sus necesidades, su forma de habitar y su 
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Figura 6: Perspectiva del volumen. 
Fuente: Archdaily 2014. 
 
     Estos fueron unos de los referentes más representativos y de los cuales el proyecto estuvo 
influenciado, ya que tiene una muy clara connotación social, un trasfondo muy notorio y un 
compromiso con la sociedad, con los usuarios, con el entorno y sobre todo con la historia del lugar por 




Durante el desarrollo de mi carrera como arquitecto y al enfrentarme y analizar con muchos 
proyectos como referencia he tenido una percepción de que algunos arquitectos cometen el error 
de concebir arquitectura cómo algo “mecánico” o “sistémico” ya que solo se daba solución a 
problemas de espacio y la forma, sin tener otro tipo de consideraciones aún más importantes como 
lo es quien lo va a usar y/o habita. 
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     Hoy en día, este tipo de arquitectura, quedo de lado y dio paso a la arquitectura “participativa” 
en el cual están presentes otras ciencias como la psicología y la sociología entre otras cuantas ya 
presentes, con otros puntos de vista. Esto nos permite dar respuesta a preguntas como: 
¿Cómo desarrollar un equipamiento que permita construir y transmitir conocimiento de los 
habitantes de gran Yomasa para generar nuevos espacios que generen ciudadanía? 
 
     A continuación, se relacionará alguna información recopilada a lo largo de la primera etapa, 





La UPZ 57 Gran Yomasa es una UPZ de mejoramiento integral, está ubicada al sur de la ciudad 
de Bogotá en la localidad 5 de Usme. Es una UPZ con predominancia de los estratos 1 y 2. 
Además, su clasificación es de tipo residencial con urbanización incompleta extensión es de 
536 hectáreas la componen 1192 manzanas y es la UPZ más poblada de la localidad, cuenta con 
107.829 hogares, los cuales representan el 4,8% del total de Bogotá, Clasificando dichos hogares 
por estratos socioeconómicos según el censo del 2011 el 45,8% se encuentra en el estrato bajo- 
bajo y el 2,2 de la población no se encuentra clasificada por apropiaciones ilegales de terrenos. 
Problemática que ha aquejado a gran Yomasa desde la creación y que desde entonces ha 
ocasionado problemas subyacentes de inseguridad, contaminación entre otros y una de las causas 
importantes es el indetenible y acelerado proceso de urbanización y a la desmejora de las 
condiciones ambientales, económicas, culturales, sociopolíticas. (DANE, 2011). 
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     Además, Es una upz que actualmente cuenta con pocas zonas de ocio y reunión cultural y 
social según el censo que se realizó en el 2011 por el DANE. 










Gran Yomasa 1 
 
2 
Comuneros 1 1 4 
Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deportes - IDRD, 2011. 
 
 
     Factores como los mencionados en la tabla número uno, hacen que la calidad de vida dentro de 
la UPZ no sea la mejor, los habitantes no cuentan con las condiciones mínimas adecuadas al 
interior de su vivienda y mucho menos en su entorno, estando expuestas a diversas problemáticas. 
La más notable y resaltada por los mismos habitantes es la falta de humanización e inclusión en 
los habitantes, en particular aquella que son de interés social, las construcciones ilegales y los 
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Figura 7: Síntesis o abstracciones de la información recopilada. 
Fuente: Trabajo desarrollado en salón de clase. 2017. 
 
     
     Uno de los aspectos más importantes y relevantes para resaltar de este sector, es el borde natural 
existente, conocido como el parque de “Entrenubes”, una reserva natural de gran extensión, siendo el 
habitad de muchas especies, otro de los bordes es la quebrada Yomasa, la cual está en mal estado debido 
a la alta contaminación generada por los habitantes del sector. Estos y otros elementos existentes podrían 
conformar una estructura ecológica importante, ideal para determinar el borde de la ciudad, adicionando 
estratégicamente la implantación, recuperación y rediseño de algunos parques y plazas, desarrollando en 
ellos espacios para recreación y deporte generando nuevas experiencias a sus habitantes. 
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     El predio escogido para el desarrollo arquitectónico y urbano está ubicado estratégicamente en 
el centro físico de gran Yomasa, una manzana irregular, de fácil acceso, e ideal para la intervención 
de un proyecto de equipamiento de carácter educativo y productivo, junto a una plaza, capaz de 
crear gran variedad de actividades que proporcionaran bienestar, esparcimiento, interacción y 
apropiación a sus habitantes. 
 
     El proyecto es concebido como un lleno – vacío, o un positivo – negativo, que parte de una 
figura geométrica acorde con la morfología del sector, un volumen limpio que sale del terreno en 
sentido contrario a su pendiente y otro vacío que modifica su topografía, haciendo posible un 






Figura 8: Generación de sombras, lleno - vacío. 
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     La configuración urbana de este lugar que se convertirá en un hito, es de total permeabilidad, 
los habitantes del sector podrán desarrollar actividades de deporte, ocio, estudio y emprendimiento 
las 24 horas del día, ya que será un espacio público de transito libre con algunos espacios con 
control de acceso. El diseño se desarrolla en torno a un concepto de flexibilidad, donde los 
espacios son confortables para el uso que en algún momento se decida darle, brindándole cobijo, 
seguridad, interacción y libertad de expresión entre otros: “El espacio público juega a veces el 
papel de desahogo del espacio cotidiano, permitiendo un aislamiento temporal en relación con el 
grupo familiar, u otras formas de sociabilidad distintas a la del espacio doméstico.” (Segovia,o. p. 
25, 2007). 
 
Figura 9: Abstracción de proyecto arquitectónico. 
Fuente: Elaboración propia. 2017  
 
 
     Al momento de materializar los espacios de acuerdo al programa arquitectónico planteado, nos 
encontramos con protagonistas del territorio, los usuarios, que transforman el uso en la cara del 
proyecto, haciendo que la comunicación del espacio vacío o del espacio lleno genere un contraste 
de emociones y experiencias, siempre acompañados de oportunidades para los habitantes de la 
localidad y sus visitantes. 
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Figura 10: Perfil de relación de alturas, apropiación de espacios. 
Fuente: Elaboración propia. 2017. 
 
 
     Por último, la estructura y materialidad juega un papel muy importante, ya que es quien permite 
establecer una relación directa con el entorno, generando un protagonismo al volumen 
arquitectónico sin generar discordia con su entorno, haciendo resaltar en la parte superior (terraza) 
un mirador hacia la ciudad lleno de oportunidades, con un envoltorio en vidrio capas de 
desaparecer en un paisaje urbano, permitiendo la entrada de luz y generando sombras interesantes, 
y en contraste una plaza a nivel, con un muro de contención perimetral que permite un flujo de 





Figura 11: Corte arquitectónico por volumen principal. 
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Una casa, un edificio del género que sea, que se alza aislado en medio del campo, podrá 
ser considerado como una obra arquitectónica más o menos agradable a la vista, pero 
pongamos media docena de edificios uno junto a otro, y comprobaremos que es posible 
la existencia de otro arte, perfectamente distinto del de la arquitectura. En el conjunto de 
las edificaciones se hallan presentes varios elementos cuya realidad es prácticamente 
distinta de los de la arquitectura e imposibles de encontrar en un edificio aislado. (Cullen, 
G, 1961. p.6). 
 
Figura 12: Perfil longitudinal de volumen arquitectónico principal y su contexto. 
Fuente: Elaboración propia. 2017. 
 
 
     Estructuralmente el volumen cuenta con un a porticado de columnas metálicas tipo cajón la cual 
permite una menor interferencia visual, con luces más grandes y una mayor resistencia ante las exigencias 
del proyecto, ya que es una estructura inclinada que termina siendo tipo cercha. Su fachada es en vidrio, 
con el fin de tener una permeabilidad visual total, evitar al máximo ser un volumen pesado en el paisaje 
urbano y permitir tener un confort térmico y sensorial al interior del mismo.  
 
Figura 13: Perfil de estructura metálica.  
Fuente: Elaboración propia. 2017. 
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Durante mucho tiempo la arquitectura ha sido vista como un privilegio que tienen personas con 
un alto poder adquisitivo, pero ¿eso es lo que queremos los arquitectos?, ¿Qué papel juega los 
arquitectos en la construcción de una sociedad?, Es evidente la relación que debe existir entre el 
territorio y sus habitantes y allí encontrar el valor de la intervención de la arquitectura, para que 
la apropiación e interacciona de la comunidad sea armoniosa. 
     En la investigación y el desarrollo de este proyecto, basados en el PEP: “Esta estructura busca 
la eficiencia del proceso de formación en función de la implementación del diseño concurrente, 
el cual se fundamenta en la integración y sincronización que permite lograr una sinergia entre los 
contenidos provenientes de los campos y su aplicación práctica al proyecto.” (PEP, 2010. p. 20) 
     Nos damos cuenta del deterioro en la relación del arquitecto y el usuario, del espacio público 
y espacio privado. Para poder abordar este proyecto que es de carácter social, tenemos que 
entender y comprender a sus habitantes, sus necesidades actuales, ya que lo único importante para 
algunas personas es tener una vivienda, pero no se dan cuenta de la importancia de espacios como 
plazas, parques, equipamientos de todos los tipos entre otros espacios ideales, diseñados para 
ejercer ciudadanía. 
     Para este ejercicio proyectual, investigativo y analítico, se perciben conceptos físicos de formas 
geométricas para abordar el diseño arquitectónico, siendo esta una forma amable para intervenir 
su territorio, permitiendo ser parte de su naturaleza morfológica, integrando el “diseño 
concurrente” impartido por la facultad y formando espacios apropiados para el ocio, el deporte,  
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el estudio y el emprendimiento, espacios para ejercer ciudadanía, pero partiendo de la idea citada 
de Fernando Pindado: “el aire de la cuidad nos hace libre” el nacimiento de las ciudades, allá por 
la edad media, provoco el nacimiento de espacios de “libertad”, entre comillas, pero libertad, 
porque suponía el uso de unos “privilegios” (leyes privadas)” (la participación ciudadana, la vida 
de las ciudades.” (Pindado, F. 2008. p. 119). 
 
     Para este proyecto, se busca una estrategia de diseño basada en figuras geométricas, que 
permitan un juego compositivo para la modulación y conformación de espacios, el cual por 
medio de 
     Operaciones propias de la arquitectura como la adición, la sustracción, la superposición y la 
yuxtaposición que nos permite darle un carácter propio al volumen (equipamiento) y a la plaza que 
lo acompaña, siendo una composición de figuras geométricas puras, capaces de armonizar con su 
entorno, de generar flujos y recorridos dinámicos en el interior y el exterior de la intervención 
urbano-arquitectónica y ser parte de la red de equipamientos existentes siendo parte de su entorno 
inmediato para así propiciar el sentido de apropiación y pertenecía de sus habitantes. 
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Después de todo el trabajo desarrollado en torno al diseño concurrente el cual busca “eficiencia 
del proceso de formación”... “Este diseño está basado en la integración y sincronización de 
información proveniente de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está 
orientado a definir un plan de estudio más eficiente en términos del uso de los recursos” (PEP. 
2010. p. 12) enfocado a un proyecto urbano, arquitectónico y constructivo, con características de 
intervención casi reales, nos damos cuenta del papel tan importante de un arquitecto en la 
construcción de “sociedad”, donde los que hacen posible que exista un barrio, una localidad o una 
comunidad son sus habitantes, personas protagonistas del espacio, personas que piensan, siente, 
actúan e interactúan, personas con realidades distintas, aun viviendo en el mismo lugar, personas 
con sueños y metas que en muchas ocasiones quedan frustradas por falta de oportunidades, o por 
simple conformismo. 
     Como arquitecto se puede aportar en gran medida para que esto cambie, para que las personas 
tengan acceso a espacios educativos, lúdicos, para el deporte, el ocio, espacios para aprender y 
emprender, quizás puede ser un mismo legado pero que con el conocimiento de un arquitecto sea 
un espacio flexible, capaz de estar en constante re-diseño según las necesidades del momento. 
Es evidente la destreza que debe tener el arquitecto para observar y analizar al usuario de su 
intervención, cuales son las determinantes sociales y culturales pre existentes, y que se espera 
lograr con el desarrollo de la intervención, asegurando un correcto funcionamiento, ideal para su 
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     Sin lugar a dudas el arquitecto es la persona o el profesional idóneo para el diseño y el 
desarrollo de estos proyectos urbanos y arquitectónicos, partiendo de una educación formal y una 
actualización constante, haciendo valer aprendizajes y experiencias tanto propias como de otros 
autores, útiles como marco teórico al momento de intervenir un territorio. 
 
 
     Finalmente, es evidente la necesidad que tiene el hombre de espacios y lugares de 
esparcimiento y de encuentro que permitan hacer sociedad y que generen sentido de pertenencia, 
y así construir una ciudad para todos, recuperando y respetando culturas, religiones y tradiciones, 
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